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В монографии (lj обосновано неулучшаемое достаточное 
условие р-листности регулярных в Е = {( : ICI < 1} функ­
ций в виде ограничения 
Ai(p) = {!(() = ар(Р + ap+1(p+I + ар+2(Р+2 + .. . : 
/н(() р 
lc !'(() +1-pl ~ i-1c12p}· 
Очевидно, Ai (1) совпадает с условием однолистности Бекке­
ра [2.J. 
Рассмотрим задачу выделения подклассов 
S O - {f (() _ ;Р + (p+n + ;p+n+l + . p,n;a,/3 - p,n - ар.., ap+n ap+n+l'> .... 
( J;,п(О + 1 -< i + /3(} f~ ,n(() Р 1 - а( ' 
прина,цлежащих А 1 (р) . Здесь a+if3 Ед= {(а"В) Е (-1 , 1] х 
х (-1,1]: а+/3>0}. 
Теорема. Функции fp,n(() из S~·";a, /3 пр~тадлежат А1 (р), 
если 
а+ i,В Е \J~,n = { (а,/3) Ед: 
( а) rn (1 - r2P) - ( а) 2р 2р+п } а + /.J - а + ,_, -r ~ 1 , 1 - e;rn n 
где r = r(a) Е [О, 1) является единственн'Ым корнем уравне­
ния 
2par2P+n - ( n + 2р )r2P + п = О. 
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Въtnухл:ые мно:>1сесmва \7~,n не.л:ьзя расширитъ из-за экстре­
малъиъ~х фуикци:й 
Укажем явные уравнения границы д\7~,п. 
Следствие. Если 1 ~ п < 4р, то гран:ица выпуклых 
множеств \7~,n состоит из отрезков (1 + (п/2р - l)i, 1 - i) ; 
(1 - i, -1 + i), (-1 + i, йI;p,n + ·ij 'U выпуклой, монотонно уб'Ы­
вающей по а кривой 
L;,n;a,{3 = {(а, ,В) Е (-1, 1] Х (-1, 1] : 
n + 2р ( n ) 2:~n 2а + ,В } -п- 2р(а +,В) : - а+ {З =О, а Е [а1;р,п, 1] , 
где a 1;p,n + i определяется как единственная то'Ч.ка пересе­
'Ч.ения кривой L;,n;a.{3 с прямой (3 = 1. Если п ?.:: 4р, то 
\7 ~ ,n = д, т. е . все въtnуклъ~е р-листнъtе регулярные функ­
'Цttи fр,п(() принадлежат семейству А1 (р) . 
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